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Etter 76 år legges SMH-nytt ned. Det er jo 
ikke uten et visst vemod for de involverte, 
enten vi er lesere eller redaksjonsmedlemmer. 
Noen av oss har vært med så lenge at vi  
husker dugnadskvelder med klipp og lim, og 
klistring av adresseetiketter, det har skjedd litt 
siden den gang. I perioden 2000-2007 ble 
SMH-nytt produsert både elektronisk og på 
papir, men opphørte i trykt form fra 2008. Da 
ble det etablert en teknisk plattform for  
elektronisk publisering hos Bergen Open  
Access Publishing (BOAP). Dette ga oss et  
profesjonelt verktøy. 
 
I mange år har dette vært et populært blad. 
Det har vært faglig gode artikler, men utford-
rende å verve og beholde folk i redaksjonen. 
Etter hvert som det meste av kommunika-
sjonen i redaksjonen foregikk på e-post,  
kunne vi ha medlemmer fra hele landet. Dette 
hadde sine positive sider, samtidig som hele 
arbeidet ble mer løst og kanskje mindre  
forpliktende enn når vi møttes fysisk på  
redaksjonsmøter. 
 
Selv om bladet legges ned, tar vi vare på alt! 
Et dugnadsarbeid har langt på vei digitalisert 
alle utgaver, det vil det komme mer  
informasjon om på smh.no etter hvert. I  
perioden 1993-2003 ble SMH-nytt dessuten 
indeksert i NORART, i alt 249 artikler. 
 
Utfordringen har hele veien vært å finne gode 
tema å skrive om, og å få noen til å skrive. 
Før den elektroniske tidsalderen tok av for 
alvor, ble også bladet brukt til notiser og små 
tips som det i dag er mer effektivt å dele på 
annet vis. Det skorter som regel ikke på vilje, 
men på tid. Det har derfor vært helt  
avgjørende at SMH har stilt som krav at alle 
som får reisestipend skulle bidra med innlegg 
til SMH-nytt, det har det blitt mange gode  
artikler av dette! 
 
Når bladet vårt nå legges ned, opphører  
likevel ikke den faglige og sosiale  
kommunikasjonen oss i mellom. Faglige  
artikler vil bli publisert i Bibliotekforum, slik 
når vi også en større gruppe. Vi har SMHs 
hjemmeside, Facebook, e-postlister (som vel 
er fryktelig gammeldags) – og snart får vi 
blogg. 
 
Redaksjonen slutter seg derfor til Randi  
Bolstads ord i sitt avskjedsdikt til SMH-nytt: 
 
Takk for oss! 
 
Annika E. Bysveen 
Malene Wøhlk Gundersen  
Ingrid Harboe 
Regina Küfner Lein 
Signe Emilie Romuld 
”Måtte morgendagens medievalg medføre 
mange makeløse meningsutvekslinger!” 
